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9 استفادٌ از اتسارَای اقتصادی از جملٍ تاتغ تًلیذ یکی از راَُای افسایص ػملکرد ي استفادٌ کارا زمیىٍ ي َذف
کردستان تخمیه تاتغ تًلیذ تیمارستاوُای داوطگاٌ ػلًم پسضکی تاضذ. َذف ایه مطالؼٍ از مىاتغ تیمارستان می
 می تاضذ. 5720-1820ی زماوی طی ديرٌ
9 تؼذاد تستری ضذگان تٍ ػىًان ستاوذٌ ي  متغیرَاای کاادر پرساتاریخ تخاا فؼاایخ ساایر مًاد ي ريش َا
تیمارساتان داوطاگاٌ ػلاًم پسضاکی  10َای تارای کارکىان ي پسضک تٍ ػىًان وُادٌ در وظر گرفتٍ ضذ. دادٌ
تا استفادٌ از فرم تًلیذ جمغ آيری ضذ ي تا استفادٌ از وارم افاسار  5720-1820ی زماوی کردستان طی ديرٌ
 ي ريش دادٌ َای تاتلًیی تاتغ تًلیذ تیمارستاوُای مًرد مطالؼٍ تخمیه زدٌ ضذ. 5وسخٍ  sweivE
9 مقذار کطص ي تًلیذ وُایی ترای َمٍ ػًامل تًلیذ مثثا تًد. تًلیذ وُایی تخا فؼایخ پسضکخ پرساتار وتایج
تذسا آمذ. مجمًع کطص ػًامل تًلیذ تراتر تاا  8.13ي  5.21خ 54خ 6.50کارکىان تٍ ترتیة تراتر تا  ي سایر
 تذسا آمذ تىاترایه تازدَی وسثا تٍ مقیاس صؼًدی می تاضذ. 51.0
يری ي اساتفادٌ تُیىاٍ از مىااتغ َاخ جُاا تُثاًد تُار ٌتا تًجٍ تٍ تًلیذ وُایی مثثا َمٍ وُادٌ9 وتیجٍ گیری
ضًد کٍ مذیران تیمارستاوُا میتًاوذ در پاسخذَی تٍ تقاضاا تارای ماذمای تیمارساتانخ کطاص یپیطىُاد م
  ػًامل تًلیذ را دروظر تگیروذ. 
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هطبثِ سبیش ثٌگبّْبی التػبدی، ثیوبسستبًْب ًیض ًَع خبغی اص 
خذهبت سا تَلیذ ٍ اسائِ هـی کٌٌـذ ٍ اداسُ آًْـب ًیـض ثـش اسـبس 
پشّضیٌـِ تـشیي ٍ   ).1هَاصیي ٍ اغَل سبیش ثٌگبّْب هـی ثبضـذ( 
هْوتشیي ثخص سیستن سلاهت، ثیوبسستبًْب ّسـتٌذ کـِ ثـیي 
دسغذ ثَدخِ ثخص سلاهت ٍ سْن ثسـیبس صیـبدی اص  18تب  15
-اضتغبل ثخص سلاهت سا دس ّش کطَسی ثِ خَد اختػبظ هـی 
). هسـبیا التػـبدی ثخـص سـلاهت هـَسد تَخـِ 2-3دٌّـذ(
ِ سیبستگزاساى سـلاهت دس کطـَسّبی هختلـو ثـَدُ اسـت ک ـ
ّـب دس ساسـتبی اداسُ ّش ـِ ثْتـش ٍ ی سیبستگیشی ّوِخْت
کبساتش ٍاحـذّب، اسـتفبدُ ثْیٌـِ اص هٌـبثع ٍ عشدـِ خـذهبت ثـب 
 ). 1کیفیت ثبلاتش ثَدُ است(
تَاًٌـذ سـطت تَلیـذ خـَد سا ثیوبسستبًْب ثِ طَس هطلك ًوـی 
کٌتشل کٌٌذ ٍلی ًسجت ثـِ تمبدـب ثـشای خـذهبت ثیوبسسـتبًی 
. اگش ِ ّذف اکثش ثیوبسسـتبًْب حـذاکثش دٌّذٍاکٌص ًطبى هی
کشدى سَد ًیست ٍلی هوکـي اسـت ثع ـی اص ثیوبسسـتبًْب ثـب 
ّذف سَدآٍسی فعبلیت کٌٌذ، ثٌبثشایي ّش کـذام اص ثیوبسسـتبًْب 
ثب تَخِ ثِ ّذف هـَسد ًرـش، سـطت هطخػـی سا ثـشای تَلیـذ 
). آگبّی اص ساثطِ ثیي عَاها تَلیـذ( تخـت ، 2کٌٌذ(اًتخبة هی
پضضک، سبیش کبسکٌبى ٍ ....) ثب تَلیـذ ثیوبسسـتبى(تعذاد  پشستبس،
ثستشی ضذگبى) خْت تعییي همذاس ثْیٌِ تَلیذ دشٍسی اسـت. 
تـش اص هٌـبثع ثیوبسستبًْب دس خْـت اسـتفبدُ کـبساتش ٍ اخـشثخص 
 خَد(اًسبًی ٍ فیضیکی ٍ ...) ثبیذ اص سٍاثط ثیي ًْبدُ ّب ٍ ستبًذُ
ْبی عولی سسیذى ثـِ ایـي آگبّی داضتِ ثبضٌذ ٍ یکی اص ساّ ّب
ّبی التػـبدی اص خولـِ تـبثع ّذف، استفبدُ اص اثضاسّب ٍ تحلیا
 تَلیذ است. 
اسـتفبدُ اص تَاثـع تَلیـذ تَسـط التػـبدداًبى  1391اص سبل 
ّـب دس یـک ّب ٍ سـتبًذ ُخْت ثشسسی کبسایی ٍ ساثطِ ثیي ًْبدُ
تبثع تَلیذ ثِ ساثطِ فیضیکی ثـیي  سبصهبى خبظ ثکبس سفتِ است.
ی صهـبًی خـبظ ثـشای تَلیـذ ّب دس یـک دٍس ُّب ٍ ستبًذًُْبدُ
هحػـَل یـک سـبصهبى اضـبسُ داسد ٍ ثطـَس خـبظ دس ثخـص 
-4سلاهت، اضبسُ ثِ استفبدُ اص عَاها تَلیذ ٍ اسائِ خذهت داسد(
). خْت تخویي تبثع تَلیذ خذهبت ثیوبسسـتبًی هعوـَلا اص دٍ 2
ضـَد. اص دُ هیسٍش تبثع تَلیذ کبة داگلاس ٍ تشاًسلَگ استفب
تَاًـذ آًدب کِ استفبدُ اص تبثع کبة داگلاس آسبًتش اسـت ٍ هـی 
ّبی خذهبت ثیوبسسـتبًی سا تَدـیت هیضاى خبًطیٌی ثیي ًْبدُ
داگـلاس -دّذ، ثٌبثشایي دس همبیسِ ثب تبثع تشاًسلَگ، تبثع کـبة 
 ). 5دس هیبى التػبدداًبى داسای هحجَثیت ثیطتشی است(
س ایي صهیٌـِ ًیـض اص تـبثع تَلیـذ دس هطبلعبت غَست گشفتِ د
کبة داگلاس خْت تخویي تَاثع تَلیذ ثیوبسستبى ّب اسـتفبدُ 
ضـ ــذُ اسـ ــت کـ ــِ هـ ــی تـ ــَاى ثـ ــِ هطبلعـ ــبت ّبدیـ ــبى ٍ 
ّوکبساى(ثیوبسسـتبى ّـبی آهَصضـی داًطـگبُ عل ـَم پضضـکی 
اسٍهیِ)، کشهی هتیي ٍ ّوکبساى(ثیوبسستبى ّبی داًطگبُ علـَم 
ساى(ثیوبسستبى ّبی داًطـگبُ پضضکی کشهبًطبُ) سدبپَس ٍ ّوکب
). ثٌبثشایي دس ایي هطبلعِ 3،4،6علَم پضضکی لضٍیي) اضبسُ کشد(
داگـلاس خْـت تخوـیي تـبثع تَلیـذ -ًیض اص تـبثع تَلیـذ کـبة 
ّبی آهَصضی داًطگبُ علَم پضضـکی کشدسـتبى طـی ثیوبسستبى
دس خْــت کوــک ثــِ هــذیشاى  6831-1931ی صهــبًیدٍسُ
ی ثـِ تمبدـبی هـٌرن ٍ ًـبهٌرن ثیوبسستبًْب دس لجبل پبسخگَی
 ًسجت ثِ خذهبت ثیوبسستبًی استفبدُ ضذ.
 
 مواد و روش ها
تحلیلی ٍ دس ساستبی تخویي تبثع  -هطبلعِ ثِ غَست تَغیفی
تَلیذ ثیوبسستبًْبی داًطگبُ علَم پضضکی کشدستبى دس دٍسُ ی 
ّبی استفبدُ ضذُ دس ایي اًدبم گشفت. دادُ 6831-1931صهبًی 
ّبی ثبضذ کِ تشکیجی اص دادُّبی پبًا هیت دادُهطبلعِ ثِ غَس
ّب، اطلاعبت هشثَط ثـِ سشی صهبًی ٍ همطعی است. دس ایي دادُ
ی صهبًی  ٌذ سبلِ هَسد ثشسسی ٍاحذّبی هختلو دس طَل دٍسُ
ّـبی ّب ًسـجت ثـِ داد ُگیشد. اص هضایبی ایي ًَع اص دادُلشاس هی
تَاى ثِ افضایص حدن ًوًَـِ، کـبّص سشی صهبًی ٍ همطعی هی
ّن خطی، افضایص کبسایی، کبّص تَسش تخویي، هحذٍد ضذى 
 ). 7ًبّوسبًی ٍاسیبًس ٍ سبیش هَاسد اضبسُ کشد(
ضـذگبى ثـِ عٌـَاى تَلیـذ دس ایي هطبلعِ هتغیش تعـذاد ثسـتشی 
ثیوبسسـتبى(هتغیش ٍاثسـتِ) ٍ هتغیشّـبی تعـذاد پشستبس(پشسـتبس ٍ 
هتخػ ــع)، س ــبیش کبسکٌ ــبى(اداسی،  ثْی ــبس)، پضض ــک(عوَهی  ٍ
پطتیجبًی ٍ سبیش کبسکٌبى پضضکی غیش اص پشستبس ٍ پضضک) ٍ تخت 
فعبل ثِ عٌَاى هتغیش ّبی تَدیحی(عَاها تَلیذ) دس ًرـش گشفتـِ 
 21ضذُ است. دادُ ّـبی هشثـَط ثـِ هتغیشّـبی  هطبلعـِ  ثـشای 
ثیوبسستبى داًطگبُ علَم پضضکی کشدستبى دس فبغـلِ صهـبًی ثـیي 
ثب هشاخعِ ثِ ایي ثیوبسسـتبًْب ٍ ثـب اسـتفبدُ اص فـشم  6831-1931
اطلاعبت تَلیـذ خوـع آٍسی ضـذ. خبهعـِ هـَسد پـژٍّص ضـبها 
ثیوبسستبًْبی ثعثت سٌٌذج، لذس سٌٌذج، تَحیذ سـٌٌذج، فدـش 
هشیَاى، ثَعلی هشیـَاى، غـلاا الـذیي ایـَثی ثبًـِ، اهـبم خویٌـی 
ضْذاء دّگـلاى ٍ  دیَاًذسُ، اهبم خویٌی سمض، ضْیذ ثْطتی لشٍُ،
-اهبم حسیي(ع) ثیدبس ثَد. تبثع تَلیذ استفبدُ ضذُ ثِ غَست کبة
 داگلاس دٍطشفِ لگبسیتوی هی ثبضذ کِ ثِ غَست صیش هی ثبضذ: 
  0u +SO nL 4β +N nL 3β +hP nL 2β +B nL 1β +α=ynL
 ; تخـت فعـبل، Bّب ًطـبى دٌّـذُ دـشایت هتغیشّـب،  βکِ: 
; پشستبس (پشستبس، ثْیـبس ٍ N; پضضک (عوَهی ٍ هتخػع)، hP
; سبیش کبسکٌبى (ّوِ کبسکٌبى غیـش دسهـبًی ٍ SOکوک ثْیبس)، 
دس  خـضء اخـلال هـی ثبضـذ.  0uدسهبًی ثدض پضضک ٍ پشستبس) ٍ 
تَاثع کبة داگلاس دٍ طشفِ لگبسیتوی کطص ّش هتغیش کـِ ثـِ 
 غَست صیش تعشیو هی ضَد ّوبى دشایت هتغیشّب هی ثبضذ.
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دّذ ثِ اصای یـک دسغـذ کطص دس تَاثع لگبسیتوی ًطبى هی
-تغییش دس هتغیش تَدیحی، هتغیش ٍاثستِ  ٌذ دسغذ تغییش هـی 
کٌذ. ثشای ثذست آٍسدى تَلیذ ًْبیی ّش کذام اص عَاهـا تَلیـذ، 
هتَسـط  اثتذا تَلیذ کا سا ثِ تعذاد ّش هتغیـش تمسـین ٍ تَلیـذ 
ثذست آهذ ٍ سپس ثب دشة تَلیذ هتَسط دس دشیت ّش هتغیش، 
تَلیذ ًْبیی هشثَط ثِ آى هتغیش استخشاج ضـذ. ّونٌـیي ًـش  
) ثشای دٍ هتغیش ثـب تمسـین تَلیـذ STRMًْبیی خبًطیٌی فٌی(
ًْبیی یک هتغیش ثش تَلیذ ًْبیی هتغیش دیگش ثذست آهذ کـِ دس 
 ):8فشهَل صیش ًطبى دادُ ضذُ است(
 KPM/LPM =KLSTRM
ّب پس اص خوع آٍسی اثتذا خْت آًبلیض اٍلیِ ٍاسد اکسا ٍ دادُ
  sweivE سپس خْت تخویي ًْـبیی تـبثع تَلیـذ اص ًـشم افـضاس 
 استفبدُ گشدیذ. 6ًسخِ 
 
 یافته ها
ی هتَسـط هتغیشّـبی اسـتفبدُ ضـذُ دس ایـي هطبلعـِ دس دٍس  ُ
ًطـبى  1ثیوبسسـتبى دس خـذٍل ضـوبسُ  ّشسبلِ ثشای  5صهبًی 
  دادُ ضذُ است.
هتَسط تعذاد تخـت فعـبل، تعـذاد پشسـتبسی ٍ طـَل هـذت 
سبلِ ثشاثـش  5ثستشی ثشای ّوِ ثیوبسستبى ّب دس دٍسُ ی صهبًی 
سٍص ثَد. ّونٌیي هتَسط تعذاد پضضک ٍ  4.3ٍ  8.111، 921ثب 
 ًفش ثذست آهذ. 641ٍ  4.23سبیش کبسکٌبى ثشاثش ثب 
 
  در بیمارستان َای آمًزشی داوشگاٌ علًم پسشکی کردستان 1331-1331 زماوی یديرٌ در ایه مطالعٍ  در شذٌ استفادٌ وُادٌ َای متًسط: 1جذيل









 3 6.78113 863 6.123 2.311 4.253 بعثت
 6.4 8.89971 6.182 192 8.17 8.233 تًحیذ
 21 1452 2.45 8.54 9 8.111 قذس
 2 24261 4.112 2.481 6.24 4.761 سقش خمیىی امام
 4.2 19211 961 6.111 83 8.331 بهشتی شهیذ
 6.2 1164 4.78 35 4.52 8.55 فجز
 2 57321 821 4.86 8.12 8.49 الذیه صلاح
 خمیىی امام
 دیًاوذرٌ
 4.2 1475 8.97 4.45 8.31 4.46
 2 1676 6.57 15 8.61 6.16 سیىا
 8.2 2947 8.121 4.28 42 78 حسیه امام
 2.2 1979 6.431 17 6.13 2.18 بًعلی
 4.2 977 6.45 4.42 4.7 71 شهذا
 4.3 87411 641 8.111 4.23 921 کل متًسط
 
هطـخع ضـذ  stceffE dexiF tnadnudeRاص طشیك آصهـَى 
اسخـت تـش اسـت ٍ ایـي   loopًسجت ثِ هذل   lenapکِ هذل 
هفَْم سا هی سسبًذ کِ ًـبّوگٌی هیـبى ٍاحـذّب ٍخـَد داسد 
).  ًتبیح تست ّبسوي ّـن دس ساثطـِ ثـب اًتخـبة 1000.0<p(
ذل ثب اخـشات تػـبدفی ًطـبى داد کـِ هذل ثب اخشات خبثت یب ه
ّجستگی ثیي خضء خطب ٍ هتغیشّـبی هسـتما ٍخـَد داسد ٍ 
هذل ثب اخشات خبثت ًسجت ثِ هذل ثب اخشات تػبدفی اسخت تـش 
ثشسسـی هـذل پبًـا اسـتفبدُ ضـذُ اص ًرـش  ).380.0 =pاست(
ٍاسیبًس ًبّوسبًی ٍ خَدّوجستگی ثِ تشتیت ثـب اسـتفبدُ اص 
ذُ ٍ ٍٍلـذسیح  هـَسد ثشسسـی لـشاس دٍ آصهَى ٍالذ تعذیا ض ـ
 ًطبى دادُ ضذُ است.  2گشفت ٍ دس خذٍل ضوبسُ 
ضـذُ ، ًتبیح آصهَى ٍالـذ تعـذیا 2ثش اسبس خذٍل ضوبسُ 
 ًطبى داد کـِ ٍاسیـبًس ًبّوسـبًی ثـیي ٍاحـذّبی همطعـی 
(ثیوبسستبًْب) ٍخَد داسد. ّونٌـیي ًتـبیح آصهـَى ٍٍلـذسیح 
ٍخـَد داسد، ًطـبى داد خَدّجسـتگی ثـیي خوـلات اخـلال 
ثٌبثشایي خْت کبّص هطکلات هشثَط ثِ ًبّوسبًی ٍاسیبًس 
-ٍ خَد ّوجستگی ثِ تشتیت اص سٍش حذالا هشثعبت تعوـین 
کٍَاسی ــبًس  -) ٍ ه ــبتشیس ٍاسی ــبًس SLGFیبفت ــِ عول ــی ( 
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 ضذُ است. دُ ًطـبى دا  3هشثَط ثِ تخویي تبثع تَلیذ دس خذٍل ضـوبسُ 
 
 َای ياریاوس واَمساوی بیه گريَی ي خًدَمبستگی: وتایج آزمًن2جذيل
 .borP آمارٌ آسمًن
ياریاوس واهمساوی بیه گزيهی (يالذ تعذیل آسمًن 
 شذٌ)
  
 >0...0. 93118 آمارٌ کای دي
   خًدهبستگی (آسمًن ييلذریج)آسمًن 
 >0...0. 31.55 Fآمارٌ 
 
 1331-1331 زماوی یديرٌ طی کردستان پسشکی علًم داوشگاٌآمًزشی  َای بیمارستان تًلیذ تابع تخمیه وتایج: 3 جذيل
 .borP خطای استاوذارد tآمارٌ  ضزیب متغیزهای تًضیحی
 -  - 61.4 مقذار ثابت
 >1111.1 721.1 51.9 52.1 پزستار
 111.1 51.1 5.3 71.1 پششک
 21.1 781.1 53.2 2.1 فعال تخت
 1111.1 1.1 83.4 44.1 سایز کارکىان
R
 79    تعذیل شذٌ2
 16    تعذاد مشاهذات
 >1111.1  (آسمًن معىی دار بًدن کلی رگزسیًن)Fآمارٌ 
 
ًتبیح هطبلعِ ًطبى داد کطص هشثَط ثِ سبیش کبسکٌبى ثشاثش ثب 
ٍ داسای ثبلاتشیي هیضاى کطص دس هیبى هتغیشّـبی دسغذ  44.1
تَدیحی است. ثِ عجبست دیگش ثِ اصای ّش یک دسغذ تغییـش دس 
تعذاد سبیش کبسکٌبى، تَلیذ کا(تعذاد ثستشی ضذگبى) دس حذٍد 
دسغذ تغییش خَاّذ کشد ٍ خْت تغییـش ّـش دٍ هتغیـش دس  44.1
 ثبضذ. یک ساستب هی
تـشیي هیـضاى کطـص کو ثش اسـبس ًتـبیح هطبلعـ  ِّونٌیي 
ثبضـذ. ثـِ دسغـذ هـی  71.1ثبضذ ٍ ثشاثش ثب هشثَط ثِ پضضک هی
عجبست دیگش ثِ اصای ّش یک دسغـذ تغییـش دس تعـذاد پضضـکبى، 
دسغذ دس تَلیذ کا ثیوبسسـتبى(تعذاد ثسـتشی ضـذگبى)  71.1
دسغـذ  79تغییش ایدبد خَاّذ ضذ. دشیت تعییي هذل ثشاثـش ثـب 
دسغـذ تغییـشات هتغیـش  79 هـی دّـذ ًطـبى  کِ  ثذست آهذ 
ٍاثستِ ثِ ٍسیلِ هتغیشّـبی تَدـیحی اًتخـبة ضـذُ دس هـذل 
تَلیذ هتَسـط ٍ ًْـبیی هشثـَط ثـِ ّـش  هی ضَد. تَدیت دادُ 
 ًطبى دادُ ضذُ است. 4هتغیش دس خذٍل ضوبسُ 
 
 1331-1331ی زماوی در ديرٌ مًرد استفادٌ وُادٌ َاتًلیذ متًسط ي وُایی مربًط بٍ َر کذام از مقذار : 4ليجذ
  پششکان پزستار تخت سایز کارکىان
 تَلیذ هتَسط ّش هتغیش 713 39 18 11
 تَلیذ ًْبیی ّش هتغیش 65 6.32 7.61 9014
 
ٍ  65تَلیذ ًْبیی پضضکبى ٍ پشستبساى ثـِ تشتیـت ثشاثـش ثـب 
آهذ کِ ثیـبًگش ایـي هَدـَع اسـت کـِ ثـِ اصای ثذست  6.32
 6،32ٍ  65استخذام ّش پضضک ٍ ّش پشستبس ادبفی ثِ تشتیت 
ثیوبس ثِ تعذاد ثستشی ضذگبى ثیوبسسـتبى ادـبفِ هـی گـشدد. 
ًتبیح هطبلعِ ًطبى داد کِ دس هَسد ّوِ هتغیشّبی تَدـیحی 
تَلیذ هتَسط ثیطتش اص تَلیذ ًْبیی است ٍ تَلیذ ًْبیی ًیض دس 
ی وِ هتغیشّب هثجت است ٍ ًطبى داد کِ هتغیشّب دس ًبحیـ  ِّ
دٍم التػبدی تَلیذ لشاس داسًذ. ًش  ًْبیی خبًطیٌی فٌی ثـیي 
ثذسـت آهـذ ٍ ثیـبًگش ایـي  4.2پضضـک ٍ پشسـتبس دس حـذٍد 
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خبیگضیي کٌین تَلیذ کا ّیچ تغییشی ًوی کٌذ ٍ ثـِ عجـبست 
دیگش تبخیش یک پضضک دس تَلیذ کا ثیوبسستبى(تعذاد ثسـتشی 
ٍاحـذ پشسـتبس اسـت. ًـش  ًْـبیی  4.2ضذگبى) ثـِ اًـذاصُ ی 
خبًطیي فٌی ثیي پضضک ٍ تخت، پضضک ٍ سـبیش کبسکٌـبى ٍ 
اص  هی ثبضـذ.  4.1ٍ  4.1، 4.3پشستبس ٍ تخت ثِ تشتیت ثشاثش ثب 
َع ًرش ثبصدّی ًسجت ثِ همیـبس ًتـبیح ًطـبى داد کـِ هدو ـ
هـی ثبضـذ کـِ ًطـبى دٌّـذُ  61.1دشایت هتغیشّب ثشاثـش ثـب 
 ثبصدّی غعَدی ًسجت ثِ همیبس تَلیذ است. 
 و نتیجه گیریبحث 
ثیطتشیي کطص هشثَط ثـِ سـبیش ًتبیح هطبلعِ ًطبى داد کِ 
کـِ ثـِ   هی ثبضـذ  کبسکٌبى ٍ کوتشیي کطص هشثَط ثِ پضضک
دس سـبیش هطبلعـبت ثـِ دسغذ ثـَد.  71.1ٍ  44.1ثش ثب تشتیت ثشا
تشتیت ثیطتشیي کطص دس هیبى ًْبدُ ّب هشثَط ثِ تخت فعـبل 
) دسغذ ثذست آهذ کِ ثب ًتبیح ایي هطبلعِ 4.3) ٍ پشستبس(18.1(
). ضبیذ ثتَاى دلیا اغـلی ایـي تفـبٍت سا دس 3-4تفبٍت داضت(
د، ثِ طَسیکِ تعشیو سبیشکبسکٌبى دس هطبلعبت هختلو استجبط دا
ک ــِ  دس هطبلع ــِ حبدــش ای ــي هتغی ــش ضــبها کبسکٌ ــبى اداسی، 
پطتیجبًی ٍ سبیش پشسـٌا دسهـبًی ثـِ غیـش اص پضضـکبى ٍ کـبدس 
پشسـتبسی  دس ًرـش گشفتـِ ضـذُ اسـت، دس حبلیکـِ دس سـبیش 
هطبلعبت سبیش کبسکٌبى غشفب ضبها کبسکٌبى اداسی ٍ پطـتیجبًی 
کطـص ثـشای سـبیش ) 3ثَدُ است. ثـب ایـي ٍخـَد دس هطبلعـِ ( 
ثذسـت آهـذ کـِ ثعـذ اص پشسـتبس داسای  8.2کبسکٌـبى ثشاثـش ثـب 
 ثیطتشیي کطص ثَد. 
ثذست آهذ کِ  37.1) ایي همذاس ثشاثش ثب 4دس هطبلعِ دیگشی (
هیـضاى کطـص ثعذ اص تخت فعبل داسای ثیطـتشیي کطـص ثـَد. 
ثذست آهذ کِ ًطبى  52.1شاثش ثب ثشای پشستبس دس هطبلعِ حبدش ث
اد کـبدس پشستبسی(پشسـتبس ٍ هیضاى ثکبسگیشی تعـذ گش ا هی دّذ
یک دسغـذ افـضایص یبثـذ، تَلیـذ کـا ثیوبسسـتبى(تعذاد ثْیبس)
دسغـذ ٍاحـذ افـضایص خَاّـذ  52.1ثستشی ضذگبى) ثِ همذاس 
دس هیضاى کطص ثشای ًْبدُ پشستبس دس تَلیـذ ثیوبسسـتبى یبفت. 
بثْی سا ثَدُ است کِ ًتبیح تمشیجب هط ـ 92.1) ثشاثش ثب 4هطبلعِ (
 ثب هطبلعِ حبدش ًطبى هی دّذ.
 4.3) ایي سلن ثِ تشتیت ثشاثش ثب 9) ٍ (3دس هطبلعبت دیگشی  (
دسغذ  79یي هذل ثشاثش ثب دشیت تعیثذست آهذ.  33.1دسغذ ٍ 
دسغذ تغییـشات هتغیـش ٍاثسـتِ ثـِ  79 هی دّذًطبى  است کِ
ٍسیلِ هتغیشّبی تَدیحی اًتخبة ضذُ دس هـذل تَدـیت دادُ 
ّـب دس ٍ ثِ عجبست دیگـش پبسـخگَیی هٌبسـت سـتبًذ ُ هی ضَد
ّبی اًتخبة ضذُ سا ًطبى هی دّـذ ، یعٌـی هـی ساثطِ ثب ًْبدُ
دسغـذ اص تَلیـذ ثـِ ٍسـیلِ  3تَاى گفت کـِ فمـط دس حـذٍد 
هتغیشّبی دیگشی کِ دس هذل ٍاسد ًطـذُ اسـت تغییـش خَاّـذ 
کشد. یبفتِ ّبی ایي هطبلعـِ ًطـبى داد کـِ ًْـبدُ ّـب ٍ تَلیـذ 
یوبسستبى دس یک ساستب ّستٌذ ٍ ّوِ ًْبدُ ّـب داسای کطـص ث
هثجت هی ثبضٌذ. تبخیش هثجت ّوِ ًْبدُ ّب دس تَلیذ ثیوبسستبى 
ایي ًکتِ سا ثیبى هی کٌذ کِ هیضاى اسـتفبدُ اص ایـي ًْـبدُ ّـب 
ثْیٌِ ًیست ٍ افضایص ّش کذام اص ایي ًْبدُ ّـب ثبعـا افـضایص 
 تَلیذ کا ثیوبسستبى هی ضَد. 
تَلیذ ًْبیی ّوـِ هتغیشّـب هثجـت اسـت ٍ بلعِ حبدش دس هط
ثشای ّوِ هتغیشّب تَلیذ هتَسط اص تَلیذ ًْبیی ثیطتش است. ثـش 
اسبس تئَسیْبی التػبدی اگش تَلیـذ هتَسـط ثیطـتش اص تَلیـذ 
ًْبیی ثبضذ ٍ تَلیذ ًْبیی هثجت ثبضذ، ثٌگـبُ هـَسد هطبلعـِ دس 
ی افـضایص ). فمـط دس حـبلت8التػـبدی لـشاس داسد(هشحلـِ دٍم 
استفبدُ اص یک هتغیش هی تَاًذ ثبعا افضایص تَلیذ کا ضَد کِ 
آى هتغیش دس هشحلِ دٍم التػبدی لشاس داضتِ ثبضذ. ثطـَس کلـی 
ًتبیح هطبلعِ ًطبى داد افضایص ّـش کـذام اص ًْـبدُ ّـب هَخـت 
افضایص تَلیذ کا ثیوبسستبى هی ضَد ّش ٌذ ایـي افـضایص ثـِ 
ّـب دس هشحلـِ دٍم ِ ّوـِ ًْـبد ُغَست کبٌّذُ ثبضذ. اص آًدب ک
داسای تَلیذ ًْبیی هثجت هی ثبضٌذ، ثٌـبثشایي  تَلیذ لشاس داسًذ ٍ
ّب تب صهبًی کِ تَلیذ ًْبیی هٌفـی ًطـَد ٍ یـب افضایص ایي ًْبدُ
ّب اص هشحلِ دٍم تَلیذ ثِ هشحلِ سَم اًتمبل ًیبثٌـذ تَلیـذ ًْبدُ
سسـتبًْبی هذیشاى ٍ ثشًبهِ سیضاى ثیوب کا کبّص ًخَاّذ یبفت.
تَاًٌذ دس پبسخگَیی ثِ افضایص تمبدب، استفبدُ اص ّـش هزکَس هی
تـش دس کذام اص ًْبدُ ّب سا افضایص دٌّذ ٍلی ساُ ّضیٌِ اخـشثخص 
ّب تَخِ ثِ کطص ّش کذام اص آًْب هـی افضایص ّش کذام اص ًْبدُ
ثبضذ یعٌی اٍلَیت سا دس افضایص ًْبدُ ّب ثِ ًْبدُ ّبی ثب هیضاى 
 کطص ثبلاتش ثذٌّذ. 
ثذست آهذُ دس هیبى ًْبدُ ّب هشثَط ثِ  ثبلاتشیي تَلیذ ًْبیی
ثذست آهـذ ٍ ًطـبى هـی ٍاحذ  65ثشاثش ثب ثَد کِ پضضک  ًْبدُ
ثیطتش اص پضضک، تَلیـذ کـا دّذ کِ ثِ اصای استخذام ّش ٍاحذ 
 بت لجلـی هطبلع ـًتبیح ثذست آهذُ اص یبثذ. ٍاحذ افضایص هی 65
کِ تَلیذ ًْبیی پضضـکبى دس هیـبى ًْـبدُ ّـبی  هی دّذًطبى 
) ،کِ 3ٍاحذ است  (  193همذاس ٍ ثشاثش ثب  اًتخبة ضذُ ثبلاتشیي
ایي ثب ًتبیح هطبلعِ حبدش ّوسَ هی ثبضذ. ضـبیذ ثتـَاى دلیـا 
ّـب سا دى تَلیذ ًْبیی پضضکبى دس همبیسِ ثب سبیش ًْـبد ُثبلاتش ثَ
ایي گًَِ ثیبى کشد کِ دس ثیوبسستبى ّبی داًطگبُ علَم پضضکی 
کشدستبى تعذاد پضضک دس همبیسِ ثب سـبیش ًْـبدُ ّـب کوتـش اص 
همذاس ثْیٌِ است ٍ افضایص یک ٍاحذ پضضک دس همبیسِ ثب سبیش 
کا اسـت. ّونٌـیي دس ًْبدُ ّب داسای تبخیش ثیطتشی دس تَلیذ 
 -411پضضک هٌفی ٍ ثشاثش ثب  ) تَلیذ ًْبیی4ثع ی اص هطبلعبت(
ثذست آهذُ است کِ دلیا هٌفی ثَدى تَلیذ ًْبیی پضضـکبى سا 
تفبٍت دس فشاٍاًی پضضکبى ًسجت ثـِ سـبیش ًْـبدُ ّـب ٍ ًسـجت 
پضضکبى ثِ خوعیت ٍ تعـذاد تخـت فعـبل رکـش کـشدُ اًـذ کـِ 
تَلیـذ ًْـبیی سـبیش کبسکٌـبى( ذ. هػذالی ثش دلیا فَق هی ثبض
پشسٌا غیشدسهـبًی ثـِ ادـبفِ پشسـٌا دسهـبًی ثدـض پضضـک ٍ 
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استخذام سبیش کبسکٌـبى یـک ٍاحـذ افـضایص یبثـذ تَلیـذ کـا 
ٍاحذ افضایص  14ثیوبسستبى(تعذاد ثستشی ضذگبى) ثِ اًذاصُ ی 
ثشاثش ثشای ثع ی اص هطبلعبت بیش کبسکٌبى هی یبثذ. تَلیذ ًْبیی س
) ثذسـت آهـذُ اسـت . 3ٍاحذ( 722) ٍ یب ثشاثش ثب 4ٍاحذ( 73ثب 
تَلیذ ًْبیی هثجت سبیش کبسکٌبى اّویـت ایـي ًْـبدُ دس تَلیـذ 
دّذ کِ دس تسشیع یب کٌذی  فشایٌـذّبی ثیوبسستبى سا ًطبى هی
پزیشش ٍ تشخیع، تست ّبی آصهبیطگبّی ٍ تطخیػی کـِ دس 
 َلیذ ثیوبسستبى ًمص هْوی داسًذ تبخیشگزاس ّستٌذ.  ت
اگش ِ اًتربس ثش ایي است کِ ًْـبدُ پشسـتبس یـب تخـت فعـبل 
داسای ثیطتشیي کطص دس تَلیذ ثیوبسسـتبى ثبضـذ اهـب هطبلعـِ 
حبدش ًطبى داد کِ ًْبدُ سبیش کبسکٌـبى داسای ثیطـتشیي تـبخیش 
هٌبسـت یـب هی ثبضذ. هْوتشیي دلیا سا هی تَاى ثـِ اسـتفبدُ ًب 
تعذاد صیبد تخت دس ثیوبسسـتبًْبی هـزکَس ٍ ّونٌـیي تعشیـو 
هتفبٍت کبدس پشستبسی دس ایي هطبلعِ ثب سبیش هطبلعبت دس ًرـش 
گشفت. هتَسط هیضاى اضـغبل تخـت دس ثیوبسسـتبًْبی هـزکَس 
دسغذ هی ثبضذ ٍ ًطبى دٌّذُ  26سبلِ ثشاثش ثب  5ثشای دٍسُ ی 
تخـت هـَسد  4عـبل، تخـت ف  11ایي هَدَع اسـت کـِ اص ّـش 
استفبدُ لشاس ًوی گیشد. دس هَسد پشستبس ّن هی تَاى گفت کـِ 
دس هطبلعبت لجلی فمط تعذاد پشستبساى دس ًرش گشفتِ ضـذُ اًـذ 
دس حبلیکِ دس هطبلعِ حبدش کبدس پشستبسی دس ًرش گشفتِ ضـذُ 
است کِ ضبها پشسـتبساى ٍ ثْیـبساى هـی ثبضـٌذ ٍ ثـِ غـَست 
ثْیـبسی دس ًْـبدُ پشسـتبس، هیـضاى  طجیعی دس ًرش گشفتي کبدس
تبخیش ایي ًْبدُ سا دس تَلیذ کا ثیوبسستبى کوتش ًطـبى خَاّـذ 
 داد.  
اگش هدوَع کطص(دـشیت) ثش اسبس تئَسی ّبی التػبدی   
ّب ثشاثش ثب یک ثبضذ، ثبصدّی غعَدی ًسجت ثـِ همیـبس ٍ ًْبدُ
اگش کَ کتش اص یک ثبضذ ثبصدّی ًضٍلی ًسجت ثِ همیبس ٍخـَد 
ّب ثشاثش ثـب یـک د. ّونٌیي اگش هدوَع کطص(دشیت) ًْبدُداس
. یبفتـِ ّـبی خبثـت خَاّـذ ثـَد  ثبضذ ثبصدّی ًسجت ثِ همیبس
ّب ثشاثـش ثـب هطبلعِ ًطبى داد کِ هدوَع کطص یب دشایت ًْبدُ
کِ ًطبى دٌّذُ ثبصدّی غعَدی ًسجت ثـِ همیـبس  است 61.1
یـک دسغـذ  یاست. ثِ عجبست دیگش، اگش ّوِ هتغیشّب ثِ اًذاصُ
افضایص یبثٌذ تَلیذ کا( تعذاد ثستشی ضـذگبى) ثیطـتش اص یـک 
ثذسـت آهـذُ اص سـبیش دسغـذ افـضایص خَاّـذ یبفـت. ًتـبیح 
غـعَدی کـِ ثـبصدّی  هی دٌّذًطبى ًیض  )11،9،4،3(هطبلعبت
ًـش   ثش اسبس یبفتِ ّبی هطبلعـ  ِ ًسجت ثِ همیبس ٍخَد داسد. 
هـی  4.3شاثش ثـب ًْبیی خبًطیٌی فٌی ثیي پضضک ٍ تخت فعبل ث
ٍاحـذ تخـت فعـبل  4.3پضضک سا ثب 1ثبضذ. ثِ عجبست دیگش اگش 
خبیگضیي کٌین تَلیذ کـا ثیوبسسـتبى(تعذاد ثسـتشی ضـذگبى) 
ًش  ًْـبیی خبًطـیٌی فٌـی ثـیي ّونٌیي خبثت ثبلی هی هبًذ. 
)، ٍ پشستبس ٍ 4.1)، پضضک ٍ سبیش کبسکٌبى(4.2پضضک ٍ پشستبس(
ستجبط ٍ دس همبیسـِ ثـب هطبلعـِ دس ایي ا) ثذست آهذ. 4.1تخت(
کـِ  هـی دّـذ ) ًطبى 3هطبلعِ ّبدیبى ٍ ّوکبساى(حبدش ًتبیح 
، 7.3ًش  ًْبیی خبًطیٌی فٌی ثیي پضضک ٍ تخت فعبل ثشاثش ثـب 
) 4.1) ٍ ثیي پضضک ٍ سبیش کبسکٌـبى( 6.1ثیي پضضک ٍ پشستبس(
آگبّی اص ًش  ًْبیی خبًطیٌی فٌی ثـیي ًْـبدُ ّـبی . هی ثبضذ
هذیشاى ٍ ثشًبهِ سیـضاى ثیوبسسـتبى ّـب ثسـیبس هْـن تَلیذ ثشای 
است ٍ هی تَاًٌذ ثب آگبّی ًسجت ثـِ ایـي ًـش  ّـب دس ضـشایط 
کوجَد ّش یک اص ًْبدُ ّب ثب خبثت ًگِ داضتي همذاس تَلیـذ کـا 
 ثیوبسستبى اص ًْبدُ ّبی دیگشی استفبدُ کٌٌذ. 
ثبصدّی غعَدی ًسجت ثِ همیبس ًطبى دٌّذُ ًضٍلـی ثـَدى 
ّضیٌِ هتَسط ثلٌذ هذت ثیوبسستبًْبی هزکَس هی ثبضذ هٌحٌی 
ٍ ثیبًگش ایي هَدَع  است  کِ ثب افضایص تَلیذ کـا ٍ اسـتفبدُ 
ّب، ّضیٌِ ٍاحذ تَلیذ کوتش خَاّذ ضذ. ثِ عجبست ثیطتش اص ًْبدُ
دیگش، اص آًدب کِ هٌحٌی ّضیٌِ هتَسط ثلٌذهذت حذالا ّضیٌِ 
دّذ هحػَل ًطبى هی ٍاحذ اص تَلیذ سا دس ّش سطحی اص هیضاى
ثٌبثشایي دس هَاسدی کِ ثبصدّی غعَدی ًسجت ثِ همیبس ٍخَد 
داسد(لسوت ًضٍلی هٌحٌی ّضیٌِ هتَسط ثلٌذهذت) ثب افـضایص 
تَلیذ ّضیٌِ ٍاحـذ کـبّص هـی یبثـذ. ّونٌـیي اگـش ثـبصدّی 
غعَدی ًسجت ثِ همیـبس ٍخـَد داضـتِ ثبضـذ ثیوبسسـتبًْبی 
تـشی ًسـجت ثـِ ت پبییيثضسگتش هٌحٌی ّضیٌِ هتَسط ثلٌذ هذ
ثیوبسستبًْبی کَ کتش داسًذ ٍ ثیوبسستبًْبی کَ کتش سا اص ثـبصاس 
خبسج هی کٌٌذ. دس ایي ضشایط ثبصاس سلـبثتی ًوـی تَاًـذ ضـکا 
ثگیشد ٍ اًحػبس طجیعی سا ثبعا خَاّذ ضذ. دس ٍدعیت اًحػـبس 
طجیعی ّضیٌِ ًْبیی ّویطِ کوتش اص ّضیٌِ هتَسط است ٍ اگش 
ثبضـذ لیوـت کوتـش اص ّضیٌـِ هتَسـط اسـت ٍ ثـبصاس سلـبثتی 
ثیوبسسـتبًْب دـشس هـی کٌٌ ــذ ٍ دس ًْبی ـت ثبعــا هـی ضـَد 
ثیوبسس ــتبًْبی کَ  ــک اص ث ــبصاس خ ــبسج ض ــًَذ. خ ــبسج ض ــذى 
ثیوبسستبًْب کَ ک کِ ثیطتش دس هٌبطك ثب دسآهذ کوتـش ٍخـَد 
داسد ثبعا کبّص دستشسی ثـشای خوعیـت صیـبدی اص ثیوـبساى 
َط ثـِ عـذالت دس دستشسـی ثـشای ّبی هشث ـخَاّذ ضذ ٍ ثحا
خذهبت ثَخَد خَاّذ آهذ کِ لضٍم دخبلت دٍلت سا ثشای کٌتشل 
اًحػبسگشاى ٍ دس ساسـتبی افـضایص عـذالت دس ثخـص سـلاهت 
اص آًدب  کِ هَدَع ثسیبس هْن ّـش ًرـبم   هطشا خَاّذ سبخت.
سلاهت عذالت دس دستشسی ٍ استفبدُ اص خذهبت سلاهت اسـت 
شیت ٍ اداسُ ی ثیوبسسـتبى ّـبی اسـتبى ثٌبثشایي دٍلت دس هـذی 
کشدستبى ثبیذ ثـِ غـَست کبهـا دخبلـت کٌـذ کـِ ًتیدـِ آى 
دستشسی الطبس کن دسآهذ ثِ خذهبت سلاهت ٍ افضایص عـذالت 
 دس سلاهت است.  
ّب، خْـت ثب تَخِ ثِ تَلیذ ًْبیی هثجت ّوِ ًْبدُثطَس کلی 
ضـَد ٍسی ٍ استفبدُ ثْیٌـِ اص هٌـبثع پیطـٌْبد هـی ثْجَد ثْشُ
ّبی هَسد هطبلعِ ثب تَخِ ثِ هیـضاى هیضاى استفبدُ اص ّوِ ًْبدُ
 کطص آًْب افضایص یبثذ کِ اٍلَیت ثِ سبیش کبسکٌبى هـی ثبضـذ. 
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 سد عیشــست یبتــساس سد ىبکــضضپاشیپ شیبــس ٍ یًبجیتــطپ ٍ
بدًا ٍ عیخشت ٍ ششیزپ یبّذٌیآشف ٍ یّبگـطیبهصآ یبْتـست م
 ییبـّ تیدٍذحه یاساد ضیً ِعلبطه يیا .دَض ُدبفتسا یػیخطت
 ٍ ىبـکها مذـع بـّ تیدٍذـحه يـیا يیشـتوْه صا یـکی ِک دَث
 ٌِیضّ ٍ یلبه یبّ ُداد ِث یسشتسد-  دَـث بًْبتـسسبویث ذهآسد
 یه یًبتسسبویث شّ ذیلَت عثبت سد نْه ی ُدبًْ کی ىاٌَع ِث ِک
ه سازگشیخبت ذًاَت يـیا شگید یبّ تیدٍذحه صا يیٌنوّ .ذضبث ی
 شـّ یبـّ ُبـگًبهسد یـخٍشخ ِث ِخَت مذع ِث ىاَت یه ِعلبطه
 لذه سد )ىدَث یػػخت بی یهَوع(ىبتسسبویث عًَ ٍ ىبتسسبویث
 .دشک ُسبضا ذیلَت عثبت يیوخت 
 
رکشت و ریدقت 
بث ِخَت ِث ِکٌیا يیا ِلبمه اغبح اشط یتبمیمحت  بـث  ُسبوـض  
9145 سد گــطًادُب مَــ لع یکــ ضضپ ىبتــ سدشک یــ ه ذــ ضبث ازــ ل 
ىبگذٌسیًَ شث دَخ مصلا یه ذًٌاد صا تًٍبعه  مشـتحه  یـطٍّژپ 
ُبگطًاد مَلع یکضضپ ىبتسدشک ًِبویوغ  یساضگـسبپس  ذـٌیبوً .
يیٌنوّ صا ِیلک یداشفا ِک سد مبدًا يیا ِعلبطه  صـمً  ِ تـضاد 
ذًا ُژیَث ىاشیذه ٍ ىبٌکسبک ىبتسسبویث یبّ ِتسثاٍ ِث  ُ بگـطًاد 
مَلع یکضضپ ىبتسدشک ِک سد عوخیسٍآ ُدادبّ یسبکوّ ِتضاد 
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The Estimation of Production Function in Educational Hospitals 
of Kurdistan University of Medical Sciences (2007-2011) 
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Background: the using of economic tools such as production function is one of the ways to   
improving performance and efficient use of hospital resources. The aim of this study was the 
estimation of production function in educational hospitals of Kurdistan University of Medical Sciences 
during 2007- 2011.   
Material & Methods: the number of inpatient as dependent variable and the numbers of active beds, 
nurses, doctors and other staffs as explanatory variables was considered. These data For 12 of hospitals 
since 2007 to 2011 was collected by production form. Also with Eviews software version 6 and panel 
data, the production function of hospitals was estimated. 
 Results: the elasticity and marginal of production for all variables explanatory was positive.  The 
marginal of production for bed active, physician, nurse and other staff was 16.7, 54, 23.6 and 40.9 
respectively. The total of input coefficient was equal 1.08 and the return to scale was increasing. 
 Conclusion: according to the positive marginal of production for all variables explanatory, for 
improving of productivity and efficient use of hospital resources is suggested that the managers of 
hospitals in exposure to regular and irregular demand can be used elasticity of production.  
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